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OM STOKKEVANDETS UDTAPNING 
jord, saa vil der altsaa paa denne flade kunne opstaa indtil 60 nye 
gaarde, 'eller der vil vokse op en hel ny bygd der, hvor nu vandet 
ligger. 
MYRSAGEN OG UNGDOMSSAGEN 
ØVREBØ UNGDOMSLAG pr. Kristianssand S. har faaet løfte om en myr til opdyrkning. Myren ligger lige ved Stallerno skolehus og 
kjøreveien. Den tilhører gaardbruger Niels Jensen Liane og blev i 
sommer undersøgt af myrselskabets sekretær. Den viste sig at være en 
god dyrkningsmyr - en naget formuldnet græsmyr - med et areal af 
6 a 8 maal og dybde indtil r ,5 m. Dybden er forøvrigt variabel og 
et steds ligger grus lige i dagen. Myren kan afgrøftes uden store om- 
kostninger. 
Den vil blive overladt ungdomslaget for en pris af 50 kr. til eie, 
eller eventuelt gratis mod at den falder tilbage til eieren om ro a 
14 aar. 
Det er da meningen at ungdomslaget skal opdyrke myren og der- 
ved gjøre propaganda for myr- og jorddyrkning. 
I tilslutning hertil meddeles efter »Bondevennen« følgende: » Ul- 
viks ungdomslag fortjener at blive erindret med nagle linjer i et land- 
mandsblad i disse dage, bl. a. fordi dets eksempel kanske kunde smitte 
videre udover - til ære for ungdommen og til nytte for den enkelte 
og landet. 
Efter initiativ af gartner Moen mødtes forleden dag mellem 2 o og 
3 o af bygdens ungdom med hakke og spade til en dags arbeide med 
veritabel jordbrytning hos en rnand, som netop holder paa at rydde 
sig en husmandsplads. 
Arbeidet gik med liv og lyst - og sang indimellern. Man forme- 
lig kappedes om at udføre meget arbeide, og før dagen var slut, var 
der ryddet tilstrækkelig til behovet for første vaarvinne, ligesorn der 
blev sten nok til husmur. 
Hvad er derved opnaaet? Alle mandens betænkeligheder og de 
mørke udsigter forsvandt med et. Det tyngste stadium var over. Der 
er mod til fortsættelsen. De deltagende har en rigelig betaling i glæ- 
den over at ha gjort en god gjerning, i følelse af mandsmod og moralsk 
vinding i mange henseender. 
Saadant · tiltvinger sig respekt hos alle brave mennesker. 
Der er paatænkt en »jordbryterdag« som fast post paa lagets pro· 
gram i fremtiden. Der er mange, som gjerne vilde ha lidt hjælp. 
Og jeg haaber, mange ungdomslag vil følge eksemplet. Her er 
sædejord nok! 
